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式”的“援 助 有 效 性”向 注 重“结
果”的“发展有效性”转变，是援助
理念的又一次创新。
（二） 援助主体： 仍以 DAC
援助国为主，但日趋多元化
随着援助活动的不断深入，


































































货 币 交 易 和 能 源 使 用 税（Global
taxes on currency transactions and
energy use）、机票团结税（Solidar-
ity taxes on air tickets）、先进市场
承 诺 （Advance Market Commit-























理 念 为 依 据 开 展 其 对 外 援 助 活
动。 中国等新兴援助国影响力的
逐渐显现及其援助实效的不断提
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使 得 对 外 援 助 的 有 效 性 大 打 折
扣。在执行方面，由于我国对外援
助由多个部门执行， 因而难免出
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